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певних виробничих умовах; другий – коли лінія профілювання 
тільки проектується. 
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В.Н. Левченко, доцент кафедры ОМД, НТУ «ХПИ» 
Определение и анализ технологических и энергосиловых 
параметров весьма важно для конструирования оборудования и 
инструмента, а также для моделирования процесса прокатки. 
Исходными данными для расчета технологических и 
энергосиловых параметров при освоении прокатки остряковых рельсов 
типа ОР65 и ОР50 были: химический состав стали, геометрические 
размеры профилей, температура по элементам профилей, скорость 
прокатки по проходам, паузы между проходами, скорость рольгангов, 
расстояние между клетями, диаметры валков клетей. Расчет выполнен 
на ПК по специально разработанной программе. 
На основании формулы теплового баланса с учетом 
коэффициента взаимного облучения выполнен расчет температуры по 
элементам профиля и расчет времени охлаждения концов профиля. 
Расчет усилия, момента и мощности прокатки проводили путем 
определения работы сил деформации и работы сил трения по 
элементам профиля рельса. 
При расчете сопротивления металла деформации учитывали его 
зависимость от химического состава, температуры, степени и скорости 
деформации. 
Максимальные расчетные мощности прокатки составили: 
– при прокатке рельсов ОР65 из заготовок сечением 270×280 мм – 
3865 кВт в обжимной клети 1000, 5-й проход; 4628 кВт в первой клети 
трио 800, 2-й проход; 899 кВт – в чистовой клети дуо 800; 
– при прокатке рельсов ОР65 из заготовок сечением 320×358 мм – 
5011 кВт в клети 1000, 4-й проход; 4645 кВт – в первой клети трио, 2-й проход; 
902 кВт – в чистовой. 
– при прокатке рельсов ОР50 из заготовок сечением 320×282 мм – 
4608 кВт в клети 1000, 4-й проход; 3938 кВт – в первой клети трио, 2-й 
разрезной калибр; 954 кВт – во второй клети трио; 452 кВт – в чистовой дуо. 
Реальные мощности составляют: клеть 1000 – 7500 кВт; клеть трио – 
7000 кВт; чистовая – 1840 кВт. 
Максимальные расчетные мощности не превышают существующих. 
